








L’omogenitorialità è un tema che chiama in causa:
1. La normatività del modello di
famiglia coniugale
2. Il genitore solo come modello di
genitorialità
3. L’attitudine verso le persone
omosessuali  
4. Il riconoscimento delle
unioni omosessuali  
Riconosceresti alle coppie stabili non
sposate gli stessi diritti di quelle sposate?
 
Riconosceresti ai singles il diritto
all’adozione?
* I gay possono essere dei buoni padri










Riconosceresti alle coppie di fatto
omosessuali gli stessi diritti di quelle
eterosessuali?
SI 41,9% SI 63%
NO 58,1% NO 37%
L’omosessualità è una malattia/minaccia per
la famiglia?    NO 75% SI 25%  
È giusto che una coppia omosessuale si
sposi se lo desidera?
SI 44%
NO 56%
Il dibattito pubblico sull’omosessualità
(Corriere della Sera 1998-2005)
1220 ricorrenze negli articoli998 articoli pubblicati 28 argomenti
Discorso dell’emancipazione
66% di tutte le ricorrenze (808)
Discorso del disciplinamento
34% di tutte le ricorrenze (412)
131 articoli pubblicati 212 ricorrenze negli articoli
Discorso dell’emancipazione
40% di tutte le ricorrenze (84)
Discorso del disciplinamento
60% di tutte le ricorrenze (128)
Il dibattito pubblico sull’omosessualità



















































Il dibattito pubblico sull’omosessualità







Il dibattito pubblico sull’omosessualità
(Corriere della Sera 1998-2005)
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